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法に規定のある「空き地ならびに無主地」（terres vacantes et sans maître）の
概念が導入された⑷。この時点で植民地当局には，アフリカ人の慣習的占有
下にある土地を「空き地ならびに無主地」に相当するものとみなし，国家に
























































































































































































































































































































土地政策は，農村土地保障全国プログラム（Programme National de Sécurisa-




施体制は，①農村土地審議会（Commission Foncière Rural: CFR），②土地管理
委員会（Comité de Gestion Foncière Rurale: CGFR），③村落土地管理委員会（Co-




















































































































































の記述は Buell 1928, 1033の指摘に基づく）。
⑻　アフリカ人のなかからは数十ヘクタールを超える規模の大きい農園を経営
する者もやがて登場しはしたが，大土地所有制は例外的であった。
⑼　「国有地ならびに土地についての手続きに関するデクレ」（Décret 71-74 du 
16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières）が1971年 2 月に制
定され，さらに同年 7月には「完全な所有権によって保持された農村部の土
地 の 合 理 的 利 用 に 関 す る 法 」（Loi 71-338 du 12 juillet 1971, relative à 
l’exploitation rationnelle des terrains ruraux détenus en pleine propriété）ならび
に同法の施行令にあたるデクレ（Décret n° 71-339 du 12 juillet 1971, fixant les 
modalités d’application de la loi n° 71-338 du 12 juillet 1971, tendant à favoriser 
l’exploitation rationnelle des terrrains ruraux détenus en pleine propriété）が制定
された。
⑽　1962年 4 月20日付け経済・財政・計画相政令（Arrêté du 20 avril 1962, 





































月21日付け第41号内務・地方分権化相，農業・動物資源相令（Arrêté n° 041 
MEMID / MINAGRA du 12 juin 2001 relatif à la constitution et au fonctionnement 
















⒆　《Les rendez-vous du gouvernement》 : le discours liminaire du ministre Sanga-
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